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El PRAEC és una iniciativa de l’Institut del Tea-tre (IT), que es va presentar arran dels prepara-tius per a la commemoració del centenari de la fundació de l’Escola Catalana d’Art Dramàtic, 
el 1913 (origen de l’entitat). Amb aquest projecte, Jor-
di Coca  (comissari  del  centenari) pretenia  reprendre 
la col·laboració, sovint estroncada, amb departaments 
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